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KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTASILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor:4/XIIIDttIB‐2018
TENTANG
PENETAPAN lⅧM UNコr PIIBLIKASI DAN PENGELOLA JURNAL
FAKULTASILMU BUDAYA I摯覆V団圏田T S ANDALAS
TAEUN 2018
DEKAN FAK■LTASILMU BUDAYA I顧百V□RttTAS ANDIALAS:
Menimbag  :a.Bahwa untuk petlerbitan Jumal dall Publikasi Faml麟厖Ihu B daya Universitas
Andalas Tahun 2018,perlu diteom Tim Pengelolanya.
b.Ballwa yang namanya tersebut dalam iampmn slrat keputusan ini dianggap mampu dan
cakp melaksanakan tugas sebagaitin yang dimakslld.
c.Bahwa berdasaFkall polllt a dan b diatas perlu ditetapkan dengall Sut Kepuman
Dekan.
Mengingat 1.Undallg‐UndangNomor 8 Tahun 1974joNomor 43 Tallun 1999
2.UnCh増‐t ttg Nomor20 Tahun 2003
3.Undallg‐Undang NomoF 12 Tahul1 2012           ‐
4.Peramn Mendikbud RI Nomor25 Tahun 2012
5.Kepumsall MOndikbud RI Nomor 47 Tahul12013
6.Keputusan MendIIkbud RI Nolllor 2219/111/R/KPT/2017
7.DIPA UniversitasメШdtths Tabm 2018 Nomor:042.01.2.400923/2018






Menctapkan mma‐lla  yang bertugas sebagai Tin Unt Publibsi tt Pengelola Jmal
Fabltas lhu Budaya Universitas Andalas Tahun 2018 seba3aimma tercanm dalalll
lampiran surat keputusan ini.
Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini
Anggaran DIPA Universitas Andalas tahun 2018.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggat ditetapkan dengan
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